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Présentation de la Chronique de
Protohistoire européenne
La sculpture préromaine
1 La sculpture protohistorique en Europe fait  l’objet,  depuis peu de temps,  d’un regain
d’intérêt de la part des archéologues mais aussi des historiens et historiens d’Art. Sans
chercher  à  être  exhaustive,  cette  “Chronique de  Protohistoire  européenne” regroupe
plusieurs bilans complémentaires et novateurs qui contribuent au débat. La genèse des
images, des styles et des techniques tout comme l’unité et la pluralité de cet art premier
de  l’Europe  occidentale  et  centrale,  font  ici  l’objet  d’approches  croisées.  De  riches
bibliographies complètent la présentation de bilans régionaux et la publication de pièces
découvertes  ou  redécouvertes  récemment.  Dans  la  livraison 2003  des  Documents
d’Archéologie  Méridionale seront  publiés  les  actes  de  la  table  ronde  de  Velaux  sur  la
sculpture de Roquepertuse (Bouches-du-Rhône) dans son contexte européen.
2 In recent years European protohistoric sculpture has re-emerged as a subject of interest
for  archaeologists,  as  well  as  historians  and  art  historians.  Without  attempting  an
exhaustive  analysis,  this  chronicle  of  European  protohistory  brings  together  several
complimentary and innovative reviews, which contribute to the debate.  The appearance
of the images, styles and techniques as well as the unity and plurality of this first western
and  central  European  art  form  are  the  subject  of  an  integrated  analysis.  The
comprehensive bibliographies complete the presentation of the regional reviews along
with the publication of recently discovered or rediscovered pieces. The 2003 DAM will
include the proceedings of the Valaux seminar on the Roquepertuse (Bouches-du-Rhône)
and its European context.
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